


















































































































































































































































































































































































































た、同じ文献中には、次のような一節もある。Falkener suggested that al-Beruni must have 






































































































［14］H.J.R.Murray, A History of Chess, Oxford University Press, 1913．
［15］山川均，XT 調査区（平城京十条発掘調査報告書−平城京左京一・二坊及び羅城の調査−），大和郡山市
教育委員会・（公財）元興寺文化財研究所，2014．
［16］山川均，平城京歴史講座，2019.6.8．

